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2009 年社區教育暨老人福祉學術研討會 
壹、會議宗旨 
成熟的「公民社會」，是社區居民能夠自動自發的參與社區事務，以自己的
能力管理自己的社區；「社區活動」是凝聚居民共識最好的方法，藉由參與活動
籌備與執行的過程中，大家不斷的討論、溝通，增加彼此熟悉與瞭解的機會，不
但建立「革命情感」，共同成長學習，也達到共享榮耀的樂趣。 
    隨著醫學科技的發達，人們即使到了退休年齡，還是充滿健康與活力，而且
壽命有愈來愈延長的趨勢。面對高齡化社會的來臨，如何促進高齡者與其他年齡
族群的互動並相互瞭解、運用社會相關資源、身心靈的再成長等面向，以期高齡
者得以邁向成功的老化，再創人生附加價值。 
在全球化的時代中，社區與老人是不容漠視的重要議題，如何轉化運用相關
資源，藉以減少社會成本支出，並提昇社會和諧與進步為福祉。基此，研討會主
旨在探討全球化變遷下之社區教育與老人福祉之發展脈絡，為台灣社會及學術界
提供政策及實務面之參考與建議。 
貳、時間：98年 04月 16日（四） 
參、地點：平鎮市環南路三段 88號三樓（平鎮社教館） 
肆、對象：專家學者、對社區及老人議題有興趣之人士、在校生均可接受報名。 
伍、費用：免費，中午供餐，請自備環保杯筷。（需繳交保證金 500元，於會後 
一併退還） 
陸、人數：60名（前 60名完成報名並繳交保證金者，贈送研討會論文集乙冊） 
柒、研習證明：公教人員研習時數條，本場次證明 6小時。 
指導單位：教育部、桃園縣政府 
主辦單位：桃園縣社會教育協進會、元智大學老人福祉科技研究中心 
承辦單位：平鎮、中壢樂齡學習資源中心 
協辦單位：平鎮市公所、中壢社區大學、新楊平社區大學、平鎮市民大學、 
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南區老人大學 
捌、議程表 
2009年「社區教育與老人福祉」學術研討會議程表 
時間 地點 議程 
0830~0900 
平鎮社教
館 三 樓 
會 議 室 
報到 
0900~0920 
平鎮社教
館 三 樓 
會 議 室 
開幕式 
主 持 人：桃園縣社會教育協進會榮譽理事長 唐春榮 
          元智大學老人福祉科技研究中心 徐業良主任 
貴賓致詞： 
平鎮市 陳萬得市長 
桃園縣政府教育處 張明文處長 
0930~1030 
第一場次 
平鎮社教
館 三 樓 
會 議 室 
專題演講 
主持人：陳燕禎（元智大學社會暨政策科學學系所副教授） 
主講人：賴澤涵（中央大學歷史研究所榮譽教授） 
講  題：常青樹也會慢慢凋謝 
1030~1050 
平鎮社教
館 三 樓 
會 議 室 
茶敘時間 
時 間 分鐘 主 持 人 發 表 人 暨 題 目 評 論 人 
場地：平鎮市社教館三樓會議室 
10：50 
︱ 
12：10 
 
第二場次 
80 
賴澤涵 
 
中央大學 
歷史研究
所 教 授 
1.徐業良 
（元智大學老人福祉科技研究中心主任） 
余家杰 
（專案經理） 
國內外遠距居家照護發展之現況與
挑戰 
陳燕禎 
元智大學社會暨政 
策科學學系所副教授 
2.陳燕禎 
（元智大學社會暨政策科學學系所副教授） 
高齡者智慧型機器人輪椅使用需求
之探討 
徐業良 
元智大學老人福 
祉科技研究中心主任
元智大學機械系教授 
3.楊立華 
（玄奘大學社會福利系系主任） 
老人長期照護之初探 
陳燕禎 
元智大學社會暨政策 
科學學系所副教授 
12：10 
︱ 
70 餐敘時間 
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13：20 
時 間 分鐘 主 持 人 發 表 人 暨 題 目 評 論 人 
 
 
13：20 
︱ 
14：30 
 
第三場次 
 
70 
 
 
洪泉湖 
 
元智大學
社政系所
教授 
 
 
4.游家翔 
（桃園縣福安國小教師） 
陳燕禎 
（元智大學社會暨政策科學學系所副教授） 
高齡者田園耕種休閒生活之研究 
陳世堅 
中國醫藥大學醫 
藥管理系所副教授 
5.高菁如 
（桃園縣芭里國小教師） 
陳燕禎 
（元智大學社會暨政策科學學系所副教授） 
老人休閒活動與自我認同之探討 
楊立華 
玄奘大學社會福
利 系 系 主 任 
6.謝登旺 
（元智大學社會暨政策科學學系所教授） 
郭小燕 
（桃園縣文山國小教師） 
社區關懷據點形成過程評析：以桃園 
縣蘆竹鄉二社區為例之探討 
陳世堅 
中國醫藥大學醫 
藥管理系所副教授 
14：30 
︱ 
14：50 
20 茶敘時間 
時 間 分鐘 主 持 人 發 表 人 暨 題 目 評 論 人 
14：50 
︱ 
16：40 
 
第四場次 
110 
謝登旺 
 
元智大學
社政系所
教授 
 
7.裴晉國 
（開南大學通識中心助理教授） 
老人居住環境設計之研究 
宋鴻燕 
淡江大學通識中心 
助理教授 
8.宋鴻燕 
（淡江大學通識中心助理教授） 
黃奕琳 
（淡江大學公共行政學系講師） 
以正向心理學的觀點探討正向情緒
與老人休閒活動 
裴晉國 
開南大學通識中心 
助理教授 
9.閔宇經 
（清雲科技大學中亞所助理教授） 
   莊旻達 
（國立台灣藝術大學兼任講師） 
陳宜亨 
（元培科技大學兼任講師） 
宋鴻燕 
淡江大學通識中心 
助理教授 
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淺論社區大學與大學通識教育的互
滲性 
10.吳凱瀅 
（師大人類發展與家庭學系所碩士研究生） 
張守仁 
（台北教育大學課程與教學所博士研究生） 
學校中推動高齡者教育的課程規劃
原則 
閔宇經 
清雲科技大學中亞 
所助理教授 
16：40 
︱ 
17：00 
 
20 綜合座談    主持人：桃園縣社會教育協進會榮譽理事長 唐春榮 
17：00 
︱ 
17：10 
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閉幕式      主持人：桃園縣社會教育協進會榮譽理事長 唐春榮 
                    元智大學老人福祉科技研究中心 徐業良主任 
1710 賦歸 
 
 
 
2009 年社區教育暨老人福祉學術研討會報名
表 
姓    名  性  別 女□     男□ 
服 務 單 位  職 稱  
手    機  傳  真  
通 訊 地 址 □□□ 
E - m a i l  
午 餐 情 形 □用餐（□葷食）（□素食）      □不用餐 
參 加 情 形 □全程參加     □其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
備註：為統計參加人數，本報名表敬請務必於 98.04.10（五）前回傳， 
以利作業，謝謝！ 
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※聯絡人：平鎮市民大學主秘 宋法南 03-458-7750  
1.傳真報名：填妥報名表後，傳真：03-458-7921 
2.網路報名：請將報名表寄至 E-mail：merryyear@yahoo.com.tw 
3.保證金繳交方式： 
（1）現場繳交：桃園縣社會教育協進會（中壢市永樂路 21號） 
               電話：425-7750 
               平鎮市民大學（平鎮市振興路 7號）  
               電話：458-7750 
（2）郵政劃撥：帳號 19678888、戶名：桃園縣社會教育協進會 
